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                     Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
"The use of pulsed radiofrequency in the management of                               
chronic lumbosacral radicular pain" 
                  van Koen Van Boxem 
         Maastricht, 5 juni 2014 
 
1. Gepulseerde radiofrequente behandeling interfereert met een complex van cellulaire en  
moleculaire veranderingen bij radiculaire pijn.   (dit proefschrift)  
 
2. Gepulseerde radiofrequente behandeling ter hoogte van het lumbale dorsale ganglion  
geeft langdurige pijnverlichting bij een goed geselecteerde patiëntenpopulatie met  
chronisch lumbosacraal radiculair lijden.    (dit proefschrift)  
 
3. Een succesvolle uitkomst na een gepulseerde radiofrequente behandeling is meer  
waarschijnlijk na een positieve diagnostische wortelblokkade, bij patiënten van 55 jaar of  
ouder en bij patiënten zonder ernstige disability.   (dit proefschrift)  
 
4. Strengere selectiecriteria leiden tot meer homogene studiegroepen maar deze  
patiëntenpopulatie worden dan ook steeds kleiner, waardoor meer pragmatische  
studiedesigns aangewezen zijn.     (o.a. dit proefschrift)  
 
5. Om patiënten inclusie te verbeteren in onderzoek naar interventionele  
pijnbehandelingen, vormt het pre-randomisatie model (Zelen model) een mogelijk  
alternatief.       (o.a. dit proefschrift)  
 
6. De spreiding van het afferent radiculair signaal naar aanpalende spinale segmenten, heeft  
mogelijks implicaties voor selectieve interventionele pijn behandelingen.    
       (o.a. dit proefschrift) 
7. De vorming van clinici met basaal wetenschappelijke kennis is essentieel voor  
toekomstige vooruitgang in pijnonderzoek.  
 
8.    Wetenschappelijk onderzoek is ... telkens overeind komen na een knock-out. 
 
9. Interventionele pijnbehandelingen hebben voornamelijk tot doel het faciliteren van het  
spontane beloop van een pijnsyndroom.   (J. Van Zundert,. M. van Kleef)  
 
10.  "Mensenkenners moet men zoeken onder pijnspecialisten en caféhouders,   
        de eersten helpen mensen in hun pijn, de tweeden in hun vreugde."  
   (Interpretatie naar Godfried Bomans)  
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